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品質，温度，乾物密度とした。無添加で無予乾の場合，原料草の WSC 含量は 9.1%DM 以上の含有，予乾の
場合 7.6%DM 以上の含有，刈り取り高さは 10 cm 程度，切断長は 10 mm 程度，切断面は鋭利，添加材は目
的に適合した製品の選択（乳酸菌添加時の場合，WSC 含量が無予乾で 7.1%DM 以上，予乾で 6.1%DM 以上），



























































































　表 2 に，チモシー 1 番草の WSC 構成糖含量を示した。
乾物中 16.0% の WSC に含有されるグルコースは 2.7%，フ
ルクトースは 1.5%，スクロースは 3.7%，その他は 0.8%，












































　北海道東部に位置する TMR センター 2 箇所において，
2011～2014 年の 4 年間継続して同一牧草地から原料草（1
番草）を採取し，WSC 含量を測定した。原料草は① 6 月
17～22 日，②6 月 24～26 日，③6 月 27～30 日，④7 月 2～
5 日の計 4 回刈り取り，比較した。2011 年の WSC 含量は
①～④のどの刈り取り時期においても，他の年より有意に
















を比較した。6 月 17～30 日（①～③）の刈り取り時期は，




　2 地域 2 戸の酪農家から原料草（1 番草）を 7 時，10 時，
13 時，17 時に刈り取り，刈り取り時刻の違いを比較した。
WSC 含量は 7 時から上昇し始め，17 時にピークになった




　5 地域 5 戸の酪農家から原料草（1 番草）を 8 時（朝刈り）
と 15 時（夕刈り）に刈り取り，8 時から 13 時まで（昼予乾），
















































図 3　刈取り原料草および予乾草の WSC 含量（従来アンスロン法）の比較
図 2　早生と中生の違いによる WSC 含量（改変アンスロン法）の比較
　 ノサップ（早生）　　　 ホライズン（早生）　　　 キリタップ（中生）

































係を表 4 に示した。表 4 の WSC 含量は補正済みの値であ
る。無予乾のチモシーあるいはオーチャードグラスでは，



















WSC 含量が乾物中 6.4% 以上の場合，乳酸菌の添加効果を
認めている。野中と古川20） は原料草の WSC 含量が乾物中
6.3% の場合，大部分乳酸菌を添加したサイレージの pH が
4.2 に達したことを報告している。
　乳酸菌の添加効果を期待するには，例えばチモシー主体





























































































































100 点のうち，80 点以上が良，60～80 点が可，60 点以下が
不良と判定される。V-スコアの配点は，酢酸（%）とプロ
ピオン酸含量（%）が 0.2% 以下で 10 点，酪酸含量（%）が
0% で 40 点，アンモニア態窒素/全窒素（%）が 5% 以下で
50 点，合計が 100 点となる。それぞれは 0.5% 以上で 0 点，

































6）　Sanada Y, Takai T, Yamada T  (2007)  Inheritance of  the 
concentration  of water-soluble  carbohydrates  and  its 
relationship with  the concentrations of  fiber and crude 
protein  in herbage of  cocksfoot  (Dactylis glomerata L.). 





















fermentation, nutritive value,  and  feed  intake of  silage. 




of  timothy  (Phleum pratense  L.),  silage  fermentation, 























































Summary：The  fermentation quality  of  grass  silage prepared  at  sites  of  dairy  farming markedly 
influences milk production.    Improvement of  the  fermentation quality  is necessary  in many cases, and 
this may be due to  factors  involved  in  fermentation quality  in a complex way.   Thus, we proposed a 
method to assess grass silage to promote improvement of fermentation quality.  Assessment items were 
divided into those at the time of silage packing and after opening.  For the items at the time of packing, 








opening,  for a  judgment of  the  fermentation quality as good or better, a temperature of 20℃ range or 
lower and a dry matter density of 150 kg/m3 or higher were desirable.  Using this assessment method, 
desirable conditions were set  for raw material grass at  the  time of packing, and a high  fermentation 
quality of grass  silage was achieved after opening by selecting an appropriate add-in material  and 
securing an appropriate compressibility factor, which may improve the silage dry matter intake and milk 
production by dairy cattle.
Key words：compressibility factor, water soluble carbohydrate (WSC), dry matter density, assessment of 
silage, fermentation quality
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